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松原研に昨年静在 され.IProgress の校訂係 をして下 さったLeggetも さ
んがtNoも岱OnlぬeWritingofScienもific致1glishforJapanese

































松原研に昨年静在 され.IProgress の校訂係 をして下 さったLeggetも さ
んがtNoも岱OnlぬeWritingofScienもific致1glishforJapanese
physiGi丘ts･ という静 義ノー トをProgresS投稿者のために書かれ ました0
-253-
:1.[:=!三後記
何とか物研の講義 ノー トに と商売気を出したのですが■･ProgresBの鰐集委員
会でButuriに載 せ ･-･たらと云うことになりましたO物研の読者は大鉢
Buもuriの読者でしょうか ら止むなく御尤 もと引下 りましたo
rJapanese馳glishはClasseialJapanesepainもingと比べ られるO
- 絵の空間 (行間)は見る入 (読む人)が填めて考えねはならぬ｣
欧米人にとってJapane'beEngーlishの晦渋は文法 よりも文体であることを強
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